



Siti Hindasah: Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Bank Sampah Dalam Mengatasi 
Masalah Lingkungan (Studi Deskripsi di RW 09 Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan 
Panyileukan Kota Bandung) 
Sampah menjadi permasalahan umum di negara Indonesia, banyak cara yang telah 
dilakukan oleh aparat pemerintah untuk mengatasi masalah sampah. Peran dan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah penting. Masyarakat dapat menjadikan 
lingkungan di sekitar jauh lebih baik, dan masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan mereka. 
Namun ternyata sampah dapat menjadi barang yang bermanfaat jika dikelola dengan benar. 
Masyarakat telah membuktikannya melalui program Bank Sampah Kelurahan Cipadung Kidul 
Kecamatan Pnilukan Kota Bandung. 
Tujuan penelitian ini untuk membahas mengenai 1) langkah-langkah program Bank 
Sampah dalam mengatasi masalah lingkungan, 2) proses pelaksanaan program bank sampah, 3) 
hasil program bank sampah dalam mengatasi masalah lingkungan agar dapat mengetahui lebih 
dalam tentang kegiatan pengelolaan sampah di bank sampah sehati RW 09 Kelurahan Cipadung 
Kidul Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. 
Berdasarkan tujuan di atas maka penulis mengambil teori Subejo dan Supriyanto (2004) 
mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya nyata untuk mendorong masyarakat 
lokal dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal melalui 
kegiatan kolektif dan jaringan sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan dan kemandirian 
dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Pemberdayaan masyarakat bukanlah proses jangka 
pendek, tetapi proses jangka panjang. 
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik 
mengumpulkan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dalam 
penelitian ini mnggunakan alur pengumpulan data, tafsir logika, penyajian, dan verifikasi. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Sampah Sehati sangat berperan dalam 
meningkatkan kreatifitas masyarakat serta menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya 
menjaga lingkungan yang ada di RW 09 Kelurahan Cipadung Kidul Kota Bandung dan 
sekitarnya 
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